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 ABSTRAK 
 
 
Penelitian ini menganalisis pengaruh iklim organisasional terhadap kinerja 
karyawan bagian Tanaman Pabrik Gula Djatiroto dengan stressor kerja sebagai 
intervening variabel. Penelitian ini dilakukan di Pabrik Gula Djatiroto yang 
merupakan salah satu unit usaha PT. Perkebunan Nusantara XI (persero). Adanya 
penurunan kinerja karyawan diduga disebabkan oleh adanya faktor internal 
perusahaan antara lain suasana kerja yang kurang kondusif, komunikasi yang 
kurang efektif maupun kebijakan perusahaan yang memberatkan karyawan. Hal 
ini dapat menjadi penyebab stress (stressor) di dalam pekerjaan. Adapun tujuan 
dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh langsung dan tidak 
langsung iklim organisasional terhadap kinerja karyawan bagian Tanaman Pabrik 
Gula Djatiroto melalui stressor kerja sebagai variabel intervening. 
 
Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan teknik stratified sampling di 
dalam pengumpulan data. Data diperoleh dengan menyebarkan kuesioner kepada 
125 karyawan bagian Tanaman di Pabrik Gula Djatiroto. Validitas dan reliabilitas 
dari hasil kuesioner tersebut diperiksa terlebih dahulu. Setelah membuktikan 
bahwa hasilnya valid dan reliable, maka akan dianalisis dengan menggunakan 
Path Analysis (Analisis Jalur) program AMOS 20.0 (Analysis of Moment 
Structures).  
 
Hasil pengujian 2 hipotesis (H1 dan H2) menunjukkan bahwa kedua hipotesis 
tersebut diterima yaitu iklim organisasional berpengaruh signifikan terhadap 
kinerja karyawan, dan iklim organisasional berpengaruh signifikan terhadap 
kinerja karyawan melalui stressor kerja. 
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